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Mazar-Kabul:
Del'. 11-40";- An. 1-00.
Beirut-Kabul:
"Dep. 12-30 a.m.; Arr.
: . . T.MA.
<:;: • ,-
Kabul-Beirut:>
Dep.l1-30,
.
. -'
ARRIVALS:
DEPARTuRES:
~btll-Kandabar;
·Dep. 1-00: Arr. 2-50.
Kabul-Mazar:
'. Dep. 8-30; An. 10-40.
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~ _~~ __ ~...the;" .. """or CZ"~:: .::t~... -1 oJ, ~:;;,:.. ••::: -
• ~. :,~, p: .~ -""''"..''~:''fn: ~ ~':-~, \~, THE~~1iii,{~~'-C~ ,- (~< - '- -
.~. ,". ."&1 ,'. ", . ...:, '~ -.'. '''' . ,-~~',.
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- )Cbaljl -- ,~ .: some .thoUg~ gi~.w~i~' .for teJts <was:~otg~ The American. Three BeasoDS' ~.t·.--i. '" ":'I!.G'itiGt:
Addriss:- s: , those ~o. are ~aki'!.g:~ m th~ G6vermriei1t i.S-;!i9t only ready to '. But alt~01!gh :~e ~~ks,are g<; :" '. .. :~; ":i,~" "i~'i::."f,.:; ,
J" Sh~!:~~., ~eya I?lSarm~~t Conference r~uce.:lh~ <f1~r of required ing thr~\l~h.a war of ,Il;e~es .' ~".'- .:... ~ '.. , .. ,,~:_'.~~~tah. - . ll?d ~l~~ po~ers wli~ iMpedions .but .it also wants to pha~~ 'It IS feitAhat .negotIatIOns Yester~~s .Is~ : .aeveied" ; .~?>
Telegrapmc A:ddiess:- " ~e drr~ .conn~ ~~ ~ork_ barI e ' an.' eraborate' , system of will not collail$e.completely for editoriai - .to' the ,.ne.w- __ acaaem~:
----'..,.;:..-'-4!'·!T'l'htlm$;.....;;rKabul...· - ~ o~~/r~a!Y,.~ ~ng. n~, cbec~ :.: '_ ~ '. tne' three follOWIng reasol}S: year. ~fe,r.,a,th..r~e.~9.~!JEi·~11-
Te· ~e-"ones:- c earl '~':":'h"-' h'· h h d li red' I' .' ',-" ,- ..First a 'breakdown- of the talks day, said th~ ·editorial.·sC!ic;K>lS.and .
'.. ~ " . " n' a s~· y.r lC e e ve . ,. , , 11 .. the' 'ld ' . " f'~~.D3. ~ '·to-:'fh ,ClUb ~e;; '.'='ai'1'hreafi will be against,the wishes of,thr..co,e~~ ~.•. --'. c~,..,ex;.~n~H1~~. ,', York ehe· Slid 'ihi ,.4the; 0. • -:.-' 'l'b~)~ (: £c~~~~ , ~een, . th~:~o~l!;,,:>~ "the':lV@,",,~ towar~{;~~t:J5r~~ue~~~,\.JF~l
- _ _OD' ",' talks on a ·nuclear test~ban trea y diScord-' '" een~ tIi~ , 0 greater encf~f-nuc1ear~eSting:· .~r . "Thi:~- means the beginning of . I'
, 'YP'~~r~ -Afs. 250 havE(~ecome-fo nPjD...t~!p-itlpDe; nucle-!U' P9.Wers ls.SO gre~ on t~e opin~n r~arding this ISSue 15. ~e.. anot~hiise in tl~e-lif~tNery~I-'., 0:, ,",' .Afs; l5O-tic~ ~d ,he caIl~~'a"~~!~d-'i~pe,:of ~igning an ~ ":agre¢enn~fcted~bl;~e attitude ol<t;h~~fg,t1Stitdent: The editotIaJ..- goes
QuarterlY ~,::'. 'AfS. SQ. tak~. p?'liq. ,:.~.ti6~""Si~ to thft 1( haS in~e.ed ~- ··gr.e~=l1Orl-alignea lcountries tak~g j)att)'oi(~o'''classify stud~n"fs .llila:, twp
. .,' 29FoRErGN . '. " obt~ eCirly:.,a~rd .on an· ~ter- tm;eat . on the contmuation of in the' Geneva. talkS.'. , .' ca~ag~n~~' n~e~ those. ~~o':~~
-learb-' , . ' ;.. $ 15, na:nalh~~" ' n' d" t' talkS itself: Both 1Jie;Soyiet. and~ _ .. " ..~. ,,",:.. _ .' ".__ , ham' w~ki~g ando~~ to
:urr;ly' .- '$ 6 ' .~. t _~e.,:.",'~man r~. so es If' AJ.ericah- cliief d~iegi(e$' -bave SeconlY ne~Emnor :W~t is their srudies -and those 'Who go to. . . , $ 5 tut,:. ~f w~o~·.so 'mea~al?lethe° l~'~' ~ thO, , . trio'~!~an<d":::~':'e= 'pre';;'~"""'" to f\.iii;;-~tf riSk of nu-- tlie scbool:OnlY. .b,ec~~Ahey~feel
. ' toleren(:e,' So blind even to eft lor ell' coun.... .loU }XU~ " ., • -' '''' d"" . "t 'th ' ISubscription from aliroad. '.' . If . ~r ' h '.. b' tlr!i1i_~~ clear' weapons spreading to .-other they hare -to an even 'a; 7":.~ ~s
. - 'f--5lIDple dictates: of se -preserva- s~ es gJ."en y .e ',,~ -. . d fulall "';botn 'd room-they. are present ori)Y.pnYSI-
will .be -accepted· by cheques. 0 . tion ~hat the pr;oof ;01 its prOgress ~ in 'the confer~~j~,~ye orily CO).lIltri~ an, '. Y!.-, ~:Sl es. callY: _'. . '.' . '.', ~":'"
'local . currency at the o~~ is ~ 'be the exta:mination of"~e r~ealed the gravitt'oL~e.sit~a- .have nn!s:hed therr se~~ c:'f ~u-:. . ' '. . ' v ." _ '. ;"::!6'~'ezrbenge, rate. 'on ,our sm~,p~" ~ant S81~ tion.. ~ ", - clear tests and no I?~r~ ~~d be, Usually 'students falling in.,
.:;:,o/tibted at GO~", "",L~~c,~: .', What Will happen:if ·tbese talkS .e~cted for the, t~e: ~~~ this second catagory, saia'~he'eai-~~~~ 1iO~~ I T_he talks -:w~~ '1i~ ,~ered ,ar~ disrontinued. ~~,~ about B~t what we ~a~e-d~s~~ toriaL :take. longer' t~~~t01firii.sjlijs?&Zi, ~fQ~ the'las~ four,-and ~l£ y.ears ri:!~ching'.ClJl,8green'l~:()n· ban- far IS related to ilie poli~lcill as--. th~ ~ool, .for: they spe~,d, marebrrIAAIUL. :rIM~, . have:~ow ~a~ed a pm.l1t whe~#' nuclear teStS -snee'la5t year peets of the issue. WJ.i-at"tJ'~t_t~an'On~ yea~ m. on,e ~¥, .. .
•-n9.."fT" ., - ~ • :.' • bo~ ~e East, and the ~~ ~ ha 'e taken place WitliiD the frame- has said about the talkS, 8!?-d'~ At. ~~ l!e~mg of ~~ aca-
: ,'1- .MARCH 1'. 1903 ' ilia! ~or con~~" ~t.work of the conference on-general views are reflected by: the ma-' ?e~lC ye~, too, ~e ~~~e!i~ ~~11~ft, DAOUD'S - f.re ~,'-_Last ,,!eelLF'Orelgn ~.~- d let disarmament and 'oritY af the ~ples:onhe"worla,)nt9two 5;.ata~on~s, namelY' tlJ~,e
, 3~ '. , . -. nister Gromyko of *e,Scmet UDl- a,n ~ .camp e .. ~ , h' wno 'attend a hIgher ,~. 'tbb
,- RESmN~~N', ~ '-' on;~ho is 1>n .a .trip,to 'NJ>t:th,ern so ~ .~ese talks ,b~~.-1i~wn It 15 t~t the nucIe8.': ,~w~rs ave't~~y' aid the ll~e~ous="t~~:aild
Sardar Mohammad Daoud's Europe ~ said 't~t· the· ll~t~ no~ ,,_mean-' ~~t ',the R;na- the ~~te,r ~~!!>ility to.wards diose :who stay 1D the ~e: ~.
, .- tion 2S,-the -Prime Min: prc:iSpe$.l~ a: ~~c~ test .tian,' tiO~ co~~ce ~,f.~~~'But, h~~ty .an.~ ,~h~ on~ o~es., Tliis is the ti~e :whe~ ";th~ stD-~lgna iirIie,when Ai- freaty-.were gloomy;. if 'the Umted- ~:!-ODe~~ saY.''!~t ~ ~ that despIte an the' ~z:~gress dents· who have flUled l!1 ~~ex­~bter .co:~ ~t ~ tllil ugh tria- States~anQ its :allies ~ m~thin~,th~;~;lQ~:of s~ ~!.,~t ~n;. aclneved in ~he ~d"~t ~scu~~ce.aminat.io~~eel real ba~... ~t.J~tl!ey
.J ams ~ ~om~" J. ial their-- s~ds. He mac!e,(i~.~l~th_at feM~.:~:.tpe' grea~ po~:'fail to and technology; we D1JlIW1. 'bem.s~ S!Xo~d reilize tp.~t It, ~ 8l!.~-
. Jor econo~c he '~hoti:l~he.~~e',~~etUni~~~_~-,-f.~~a,~ie#::~~mentf~~:~pn.i~g,nu- are'uria!>leto see'an~~~i~witlipefe~ce t!Ie.y do n.ot w,ant to gocl1a:~ ~:e. has laYe& tIle to""~crease th~, Dl~ ~~.cl~.J~ wlticf:: ~ ,~':,~c t~ ,what;.'a Speed we,~.~~~ !o~ tb!?ugh. agam. - "~"-
pro.. a, p , tions ~er~a·test'ban<~aty.;'Die 1:h~~tii::issue ·,Gff,~ament. our 'own destructwn ana :annibila-' '. ", _
leading· role 1!J. t~ese ch~s,-, United. StaieS~ secli~~:Staie~~'"1"$~ of.~1:.11.1nspec.;tion, one is-apt to' fail' ,to~~ the. '~~h t~e succe~uJ. aIld> the
lndeed, ~odern. AfghaIll:Stan ,. Mr ~De ':'Rusk ~.1iiS .~~c >~'_lii& has', iff'" :::the 'testdiffei'ence be~een noW and:stoneyUDSucce,ssful s~udet;.t~",. ~ou.ld
owes much to ........ 's' man who- . an.. - - . _*!+~., ,.-~~ ,w,~-: 'r, .~~;;.ta. "< • age" .. ,'" . . .',', , make good use of the --time and
Ull f - fflciaw.' - -~ ~'..m.." alsO' ~'V~I.OU~one m ,"" " < , --.dUring 'the paSt -runE!' and h~ " ~c: ~~.' ~ =;:; '.~ ~~;~~:.~",,~ -: ~44_.~ j,.)~~ ,~~.. . .£,,1, ~.~ 0;-., , . ~ ,?p.P~rtunitie.~ open ~-~em,duro'
.;..... d o+~d hl5' ene.-av and' .-,. . --,--~ o'~Y::;i;' 'r' ,.,:Y... -1Fi:'_,£,.:""5l$'""".:;:" ~","{f'!"-,.."><i ¥.....E-NJ1''''':' :.. mg the current acadeunc :year.yeOL;:j ev ~ -- ... ~b"J· ~ ~_-- - ~ < ...~ - ~;;.. <> 5- .:'t;-.J" ":,'" • • "2' ,-.::.:-f.... - ..."~ , ,.;;;, 1'4 _
talent for the devel1>!?m~nt of :h; :' . -;;-.;~ ~~ , . :,,:: ; ,,".' __ . . !, ,:.',",'. . 'This attItude Will ,~ot :o1H"y be
the t Hl5' tory '~'il.l re -- , " "'. '. .., . '.,' 'IS ¥tt -<=". .!;'. ._' , , _', .• _ ,_coun I!' . -. -- .- ': -- , lU'- '.:, "-!.'~~ -" ?:", ':" ... ~ .' .;:- /" ., '. ,,' - ' beneficial, it adC?pted;.:to3~h~~!'tu-
member h~m as a tr~e son ~f . f' - , ! _ . . E''&a..J 'RUSK
'"
_ _q~~ts th~IYes b~~ a~~}he
. :~ .~~ntrr~= n~~~~t~ ~. QEJ *~y -.. S1._At~ ~~,~~ 21~. ~~~'. rt. .~ ~ ;.~_~. " .' ". ;;:~;.~.~~ ~~c:?~~~~.
',"ould forget what ,he h~ done- '-~, - .-- ~- < -. ' .' _,... _'. ~ ~~ ~. '"'t" ·..·-3-:~%'<'1,. , ::'<' •. '...." ~',l'~_.,-,._' . ,~rame~ ,m~.n m.-all wa!JG ~l1Ue.
for the cause 0f "a progressive, U.:S,,-secretary, of . State ,Dean conference smce ~eb. X!,fj.~ ~Vlt- ?O~ns ~lSS1les., He .siud that In,, . ," .• ~:", :'~ ,:""
Af bafustan.· . Rusk saiel -on FridaY. some move- ing (questions. ~e _offe~ '!1p' pre- est~te :repo~e:dlY' . ~ade by .qur Yl:?~th, cOtl.cluded.~lie:edi~
g i'k ' .. h . t f SO ~et trooPs out of Cuba parea statement. He I saId he German . :oefen~ Mmis!ier Von tOl!l~ must realize'theIr. heavy
In a country 1 e 0U:S w ~ ~en 0 Z '~.and the . Soviet would not discuss' the Cuban :Hassel of~ millJon a year pv:er resPonsibilities and sta'rtworkipg
, ,ve 'have ·started _t? 'd~velop, m 15 ~der ~i in' in. 'tion sit1i1i.tiorim detail at.the mo~ent; a 10-Y.ear Period was reliliS.tici oal- . real hard at the school ]n~order
most fields from the scra~c.h, ~f!l:Ui~;:' ~~e~ t&itisand cilth~'ugh-he 'sai~ .the. GOvernm~t though non~e exact figu~e. Th~!o gain a'Sound k:n~~le·dge;·. .
the role of leaders· who can 'thin the· next week:. is ~tcbjng nt)w WIth gteat m- nuclear elub IS an expe~ve one, Yesterday's;Anis carried'<an' edi-
guide and persuade is ~<:ially ~~ir.w~usk'also -told a news con- terejrt to what the ,SOviet Union he said. The European allies_k1!0Y..... torial-entitled !African "e,C<lDOmiC
i]nportant. Now that tne term r that the United States is WillI do about fullfilrilent of her that the costs are not smalL He problems. ' .
of Sardar Mohammad Daoud.as ~,~:,~ an 1mportant corner" in Feb~ary 18 promiSe to pUll out said ~he U.S. wants to. find ?ut "'. . ' ..'
the Prime Minister is ove-r,-o~e the long and 'costly'fight against se~~al thousand troops by the what the ~uropean allies t~ A.frlC~, saId ~the ,:ditoqal: .~a<;
can feel and see how wisely and the elements who,.try to seize mld~e of March. - o~_ the Multilateral Ji'orce and m- strugghn~ to solve. 'ltS PohtlcaI.
h d' t dl h laid down power in South 'viet Nam. Oilier informants say privately SlSted that there has be,en no ~~S social 'and economic problems. '
ow , evo e y ~ _'1' that so far as the United States plan put forward that 15 final m '. . .
the struct~e f.o:- the d~Ye o~ Mr 'Rusk said the prospects for knoJ.vs; only a few hundred men every detail and must be accep~- SiMe African ·countries ,are' at
ment. of 'Afgh~l5tan. e .an Teaching a' =nuclear test .ban a~allY~ve gone-out, ed as such. "we are trying; . to .c1ifferent stages as regaFds tneir
-an hIS -colleagues should be '. t ~~th:th~ "''''VI'et Union . Rusk said he would not, at share and we want t9 find ou~ social conditions, and ~conoinic
' ,",' h' d ·agreemen >u '" ~ .'• • h lli think bo t 't" h "proud pf. ~hat· tuey ave. ,on~ are not .goOd but he warned there t~is .ti~e., become Involved m. a w. at our a es a u 1: . e deveJ9pme~t, therefore . the na-
for the natIOn. " .. .- are'-"major- 'rIsks involved" if the dl~sslon of -numbers. He saId said. '. ture of ·t~en·'strugg:le_,vanes from
His Majesty the Iqng has East:West armS race continues theJStat,; Dep~ent a~d, other Asked about plans to res~e one~anotHer.· . .
_appointed Dr. ~ Mohammad:' unabate<f age~~es m Washmgton Will make explo:ator~. talks on t~e ~~lin. .. '.
YuosUf 'he' Ministet of Mines 1'I·1r. RUsk opened his firSt news an assessment' later on tne way questIOn \Ii It~ the SOVIet Umon,. . While, some of, th~se ,countnes
, "~' I h' .", - the [withdrawal goes. Mr, Rusk said. he has had no are still struggl~ against colo-
and Industries to orm t ,e new *ed whether Soviet Union other word on this to give at the nialism, others are 'dealing with
Government. .Dr. ¥ohammad.. .' . _ a. troops have been- moving their present time. lfe said he eXpect-. such problems as Uleir economic
YuosUf li~ worked thrOughout,-~helr.evolutiOnary ph,ases. an military positions in'the ' Island ed to l)ear more from U.S. development, social: 'reforIns- and~
1hese many years for the deve- In pursuan<;e to thiS ,IdeaL intol~oncentratlon areas around Ambassador. Mr. Foy Kohler.. Jorming new constitutiOIi$}
lopment of the < COU!1try ~ a Sardar MohaInI?ad Daoud has Cubfrii ports; Mr. Rusk replied Kenya. for example, a§an Afn'
close colleague of Sardar. already subr::uUea a '. pro- simR.1Y that ther.e, ~ave been Mr; Rusk announced that U.S. can country is taking. steps' to-
Mohammad Daoua ,and his ,gramme of'~oclal reforms In the move.men~ on Ships ou~bound. Special. E.nv{)y ~rr, ~lsewor!~ wards . self-~overnment and the
sense of' devotion' ill dis- country. ,'nh? new Go:ernment. ~!3.ter. reminded t!i.at. Mar~,h 15Bunker 1S m Saudi. Ara!Jla to dIS- Rbodeslas' '~I~ becom~ i¥iepen.
char ing ·the- duties 'entrusted 'shall !!lake. deep studies al?11g IS ~ly ~ wee.k from !riday, Mr. cuss the Yt!men. ,sltu.atl<?n ~d , den~ by secedmg from ,th~,Fe<le'
. gill f h be .' these lines" and prepare the Rusk said ships have'been mov- other matters w1t4 Saudi officrals.· rabon. ,. -
upon m so, ar ,as en, 'prov- ." h h . ing {into Cuba, .and more are on 'He said he could not go into de- . . ' __ , ~
'ed to the people 1~ thiS. coun- countJ'J .f~! sue c anges. the jway, so that the transporta- tails. He said Mr. Bunker's pre- It 'is disturbing to ,Dote that
try. And now t~at he has been : Fro~ tImes ,pC!:St ,the ~ople tion. capacity available to the So- ser:ce.' there coincided with ,the while U Thant's plans for the re-asslgne~ to the Important t~ In; thl~. co~ntry have conslder- VIet Union is sufficient to make VlSlt of UN Under_ Secretai! ',unification of ~he, CongQ are ,in
of :formmg _a new qovernmen~. ,ea, t~elr .m~marc~ to be th~ ~ble th~ removal ,of. several Ralph Bunche but.was not organl- progress the situ'ation Jill AIigota
we ar,e certain that· he will .reposltory of theIr hopes and lnousand troops within the week 'cally a part of the UN efforts, is still as before aDd in ,fact is
follow. a path which. Will b~g aspi:,a-tions.. T~is' has 'b~en rem~lning ~ore _the deadlliie.. Mr. Rusk was asked if ~r. '~etting worse every ~Y. ~ .,
- to our natIOn further progress spe~lanr. so d~ng_ the reIgn other. subJects, 'Mr. Rusk dIS- B.unk~r would .~ confe.r WIth. ..' _'_'
and prosperity. , . of .~is 14aje:stj t~~ King w~o, cUssM lIlCluded·: ' . . ,ROyalISt Yemem le~ders m an Portugal ~ the colo~~a1~?O~r
Social changes' are necessarY all along."has taken a keen In- .f,· ' . effort .to press for disengagement·should realize the, futilio/,:of. at-
to be' brought ~b&ut side ' by 'ferest in the 'Changes which are ~ t.bl(~ATO,t;Uks_ bemg con- b,ut. dId not respond to the ques- tempts -t? ke;p .a" n~tioil u~der
. . '. ki 1 " ih t ' duct1ed by SpecIal' Envoy . Mr. bon. - forced . subJijgatlO~ . - speciallY
'slde with econormc progress ta !1g ~J:>~8:ce. In . e, C?un ~. ""MerChant;: he said it is ~e ·that . Asked about the Syrian 'revolt,-,wh~n the- movement-·of.the'A!igo,:
-and deye~opment.,·~t has ~n Th~ n~tlO~ h~ '. trust 1D hl5~ ~ l>eirig'~~ over with the recent, revolts in Iraq and Ian" People is:,'SUppO'rted'pot-;OhlY .
the chenshed deSire of HIS gwdarice and It IS t!Ie will of the ;E~an -Allies "'on the esfa.. Yemen WhICh brought Pro-Nasser by'other AfricaircounmeS DUt4)y
Majesty· the- King to see pur .the, -people to .see 'that his blishmeitt of a' m~ilateral nu- atl· the' freedoDi· PeOPles''bt"~the
Social i~it~ti1>~ go,' ~~rough '~shes~an~ i~eals are fulfilled, de1: sui:faCf"fon:e '.armed ~th·. (CoIltd..OD pace 3) " :world.. :: ----~: ,~;", '-. '.'-
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'':::'YOL. II; NO:'11 " 'kAB~, '1I49NDJ\Y'~Mf\:lJCH.:"I1: l~ m~2QI}341;:.S:H-)~<,.' ~ .:- = :.~: ',. '"
............ - ..... '::.. ~ --' -I - - _ __ -- - ~ __ ~. ""~.....C- - ---'0.,. -- -- • -.-. ~.:: -;;;..I
. ~~sits Afg~clnistG" ' , :~10"~:,:'~HlIS: .;'~~MAaI5m~~~,:~:,-, . .;;'~,aklt~~i~ ~~~~f. __ ·::::1;
M~Y' Eleventh . _. ,.' ..~:,.~,~~. .~~:".-: .."~" --:; 0.,,:, :~-~. ,.>~-'._" "'1-. t:" -I'<~"~~~-"'''~'?
'. ~:KABUL, Mar. 11.'-7On the invi- • '. ,:;, ,_::' ':. _ : ~ ..' -.' ","". " '.' ,A~: ~o.Da fSl.~, _' _- _" ~
~. ·;,.~h~t~S tt~~~::~~;.-~~ SeparatI·O'n" .Af- ~ POWer ~ 'i\il(f~~ EI~toral>;L~w~ ..~~"'~:"li-' A~Oi~rt./ ~ ,~.
, RadhakriSbna,n,' President of the \:..1, .' .'._ ,.' . _ ' ~', " .,-', . . '., - . frGm Peiliawar. Central~_
, Republic of India, will pay an ' ,-=- - , " " ~", . :~ -. ;,'".-- -, - " . PakhtuniSian; '-States' that.:'· the ..
.offidal four-aay visit to Afghanis- • . '.' " .", '-. - - .' -',',' " ',';' . - ,. - " " "-Gcivemment ,of·PalDstan=-ftas ~. .-,,~
~s Excellency the President . 0'HOPE: FO~.~~F-GKANiSTAN~S~PR.~S~. ,=ed~.~C:l!~~~=~,','- ,'-':~
will arrive in Kabul on May' 11, MESS~GE F " ", -.. ',', .: . ,'. '. -.:- :. Y , -: - . ~ '. '" ". Safaid Derai<9n~cl;1ar~et;~_'·. .
k~Pr~~:t:o·~iI:I~an~~~~~ AND... N~.·~ GOVER~~E,~r:S"',,~_ '--~t;J~~~~~~-' ::~~t~~~t~;:~p=~~~~~~; "~::,..~
be in return to the· visit of His " $>' ,_' ~ .; " "'" ~ , ,:-' ._= _' ,'ii-
Majesty tIle King to India in 1958 '. , , ". A:I!o~her repgrt' sta~iplat'~~L.,', ,~
. . - ".' . '. -- ',' " ' _-, .' -. ' -nonalists ,opened fire on·_~ '" ~
- KABUL, Mar. n.-In ~ nation-w~ds: ,Ai thJ~ pO!Dt.. l~co~sfder'Almi~hty ~ the--,~.ple C{)f Af.- ~ar-dS' m,~_~~ ~~c: ~.: :;,-
Finnish Atid Nepalese wide message broadcast . over it nece~ to: :nenhgn that we gn~an 'W.oul~:_..~ ab~~ to~. < The Pak~,GOvemmel!t;~;;: _ . - ':',:
" Radio Kabul last night, Sardarwere,not-'~onem our::f:lI0~,!or C1.pproach,:::tb~:~il!,~~~~,O~_!lur .~est~:~-B~-e!,~ns_m:._ - '~.Envoys For Kabul: '-iohammad Daoud whose re-si~a- the d~veIopment a:'d-.~f1struc}ion tUne ,Wl!b '. ,d.e~~tion. "It -conneXl~,.~ t}ie,JD51!, .". __ . ,_-
KABUL, Mar..1l.-A:fghanistan tion as Prime Minist-er. has ~en of. tlliS-rountrY.:, A number Qt-:W9wa.beio~t~,if:1lieG:ov,er.n- '.- '''., ',. .". _ .-':':.'
has agre~ to the appomtment of acce ted by His Majesty the Km,; fnenaIy countries ~VEt re!1Q.er~d ment .wo.u1cf. JPco!JX>ra~e. ~cli, . a . , '., -' '=':J:, . _. -'
Mr. Vanamo Jorma tiie Finnish saidPthat he had "Submitted to His'~~tive ~peratio~ tg the·~.. goa;,.m.~ts ftitm:e. POlir!es. ',' . ~ _::;.,~ '. ..' -'..;:",_:, ,'~
Ambassador in Mosco?:, as ~at !I'IajeSty a prOposal . concerni.:l~ eI1];1ll.ent Q.~ ~gh3.?ISt-l!?, for thiS ~ W~ ~rc ~~~ -- -N' , B~"':l~:--' , ,~~ _' _",
countrYs Minister PlenIpotentIary the amendment of Mghanistan's e~cL ::;~e.n mcupfestabons' of, A~'_ ~- ~e. 1.. o~ ,my~· beS!' . ~W. ._UllUlltg ~.O~ _.
~ the Court of Kab~. 1\~r. ~orma copstitution, compilatien of an. frtep~p.- ~!lve 'noy ,o~l~ bee~ feellii~s to: o~", FillditunistaIl;! '., _._ . . _', -,' _, ..
'Vill-.'dlscharge duties m both electorallaw, separation of power appreclatea" oy my, 90:v'~rnmen_.·br~.? and:'H~Pe ~~: the, peo;-~ ",Public.-: Rea til '.
capacities simultaneously. The in the three branches of Gover!!- buth~ye_~r~0:1~ft.l?ehiri~ cr;ravo~t'--pre o~ ':pakht.u~~m:t W?uId 'SJ,1~- '.:'~ _ ,:~< , , ; .:_: _.-. ""
Gbveniment of ~inland had ~ade cent which, he saId, 'were-aimed able'inipre,ssl?--n m ~e;..:uun~-oLcee~i:,~-th~_a-t~~rof then;..·· - ,.T':---:'~"'4-~: '.' ~ _.: ~
a request to this effect .earlter. at the creation of a·true and sta- the pe-opJe of Afghanls~ " _natio.~ ",-¥l(:r~:aS1iI'atio~. . .' ':::uISI,.I....U~ ~ .
·Simi¥irly, ,Mghahistan has ble democracy. ' ""W~en's Role _', . ,'-: --. New fl?at J.1ea'Y~·office. ~:~o~d. , - 't ' .: ...~ .' '_
agreed to ftte appointment of Mr. Sardar Mohammad Daoud· r am very_happy:~t~aLa.~arked_lik.eto "?4!~e~WIth deep smcenty ~, Mar~ n.-::Tbe De.\1jl·,
Yadu Nath Khanal as. the ~bag.,. thanked all those who co-operated change !Jas. ~en pl?ce--durmg re- my apprectation to--n)y-~dear,coU?---.bllil~g-_-for- ~~ 1?l;rblic. Heal~
sjidor of Nepal m AfgI:ianISt~r., with him during his nine and a ce,.nt years ~~,~ J~f~ ~f Afg~an= trymen, ~e ~~~c,of ,AfgbamS"- _Instltl!te w~ oflro.lal-Iy~ ~tfed.
Mr. Khanal is alSo representmg half year tenn of office ~,achiev- wo~en-~d It -was ma~ pQ§S1~le tan.?Jld !bo~ enlIghteI!~Pet'S?DS-o:ver':by. the HoChtief-'C-o~c-.
his country as Ambassador m New ing national' goals. He praised for o:,r ~ers ~ take ~ -:ver ~- "Yh? have, <»-Oper'~.-~.: me tion Com~~.to.Dr. Moh<lD'l'r",!d-
-----Dellii. , - the strong support of the people_ c!eas~'-j)~·.m ." t~ fC?r -tfie co~tiYs=ge.~pment>_ I Omar,' P'Fe51~!1t- of tlieo J.!iii!itute.
of Afghanistan and the effortS-of cO\lD~-by.ach!,elY p1a~g't-nell'.was'andjrt:iU';unan~ sh~be-a, ~:',-: ,~"..:' - . : " :-.
K · d Th t oung men wbrking in Govern- role m'SOCleY.- . . , , '-0 < : true - ~ervant of -JDY": co-unt:rY. . The founda1ion·,· stone or the. - - .GUn ca, rea ens ~ent offices. . - Ttile,aild ~table Democ~y', -Whereyer I maybe.·my;li~ ahd buildmg waS laid.bY"Sardar MO-." _:
" Sardar Mohammad Daoud; of- ~ urgent::net;d !or th~ proper- mind ar.e for the- serVice of, "tlle,hammad QaoucHfvtU'ears ago.,'I'l~.e ,~To Call. Elect.on fered his best feelings to ~.-peq. ~evelo~~t,of,~tiOi1al~, .that·COWltl"y; This ~~s .bee?, and will tetaJ .~dittii'e f~r)he~ ~'<"
• I pIe of Pakhtunistan and s~d ~ IS :rtabl~g:-the .ecclDOmlc. . anq be my"sole: desrr~ m. life."'- struct'i!'l~ o! r-~e b~~g IS -i!Sti-: < •
N n:h d· hoped. that the Pakhturustarus SOCIal- condttion~ m Afgh~slan; - . At tl1e end I Wisll for the·health .mated as over 4O'iItillion Afgpanis. 'In . 'ft. 0 e~la would succeed In the attainment was 'felt by ~y.self and J?Y col~ and, success of His-ly'IajeSty .the Dr. Mohatqmad Ofuar,. saiiF the-
of their national sacred . aspira- le~gues;.to ~s en,d, I..hay-e -s~?-, King and als~-.for the s~eceSs'qf buildingc-~waS:'~e'~3n .its"!ind-:"
LUSAKA, Northern Rhodesia, tIOns. 1Illtted to ,HlS MaJes!Y the King the -esteemed. new Ptiiiie Muuster to~ De constructe.d fQr.tli~P:UJ,])OSe.. ,
Mar. 11, (AP) -Northern Rhode- He wished for the health -and a pr-Oposal ~l?nc'emifig the'amend-'~antfliis colleagueS_'irr serVing th~ -He added tltat t!le buildiJig':_w.as:-
sia's two African coalition G1:>v· success of His MajestY the King ment of: Afghanisum's ConstitU" ccmntry" ' . . - " .- _ cons£mcted. m:-.-'llitee- storey!>' and _
.ernment parties have broken six- and al!'o for the success of the non, coIIlpilatj-cin of ..aD: eleetoI:;U I,pray that the- npble Afgh.an contained 104-' 'roomS.: 'libraries" _', .
week-old truce, and Mr. Kennetl: new Prime M mistry in serving law, separation of 'PO\yer in,. the rr~tjon ,woUld achieve {lfl. ~ver- inuseUlll. : di-ning room mOdeiii.-
Kaqnda, a senior Minister, on the country, - , tht~~, branc~es of -GOvernm~t, mcreasing' ,success' m ~e eyohr klttnen ~d an',~umt~r!um: It is,
Sunday thteateo.ed 10 call for a , Text of Sardar Mohammed whl~h-are a!IDed at the crea,tJon tlOn Of -theu p-t'ospel'pus, natJOll<J also. eqwp~ltwlth centra1-~t-
dissolution of the llivernment Daoud's ,Message of a true and stable dn"ieacracy. l-ue, " ..'. mg. and otii.er-_.~9d~m'facilities -.,:
and new elections. Dear countrymen: '. ! hope that Wltfi the .help,' of ',,~. _~ _. .-' _ . -;:- ,', ,. '. .. _-.." . _
Mr, Kaunda, Mimster of local At a time when His MajestY B··;]- .' .It' .'.'~n t' .' ;.;1 ,'J- '. , ,"DT :' G" -' '. -~""
Government and President of th," the King accepts my resignati0n luaU·, _e af,nea :l:ll"·r,.' ,ermtlRll-:: ~_
United NatIonal Independence after nine and a half years ns . .' , ,_. ' .' . . : - , .,'.::. . _ '~
Party, accused Mr Harry Nkum- Prime .Munster of Afghamstan • - ' .-', ','. .:. "B" "'. ~, - -".;; ,
bula's African ~atlOn.al Congress and serving t):te coun~ry. I 'would Ant'Jc·f'.·;"ul·ZlSt :T':n'~'-;Jnr' To' ,=- . fl . '.Ques.J.:.o· n-ed ~o ~ • ',::of VIOlence agamst his followers, like to express gratitude to all ,c;""UU. ,L.:.l~UU£;F., ~ ~' , <Ii~ '..,' ~ ,
He ~arged. that .l\k Nkumbula my colleagues.a.nd gove~ment STETh~ACH;,-'?vI¥'11. au!ute1'Y.--:- ner.'" ,_, ' . _, =. : ." .~ : '-: ._ ..:' ~ ,__
was Sld~g With S1I' ROy ~elens- officials who aSSisted me ~. ~~...- ~i 'GeOrge. BidaOlChead of :tlie -Smce. going into eXile; , M· been posted two oafs ago if coirld ~
, ky's Uruted Federal Party III Nor- cuting the heayy respon9blhties anti:.caulliSt National Resistance,Bldault, has been repOrted' or IU- not have' ai!fved. at the" -enan-
them Rhodesia in an attempt to of the office. ~ CounCil, was detained near ~ber.e moun~a,tQ be m Astna. Bavaria; cellery b&ere Sa-tiu:dciy. 'As.Gov-.. _' ,::.;
·hold togeth~r the 1o-yea~-old.SImilarly. haying been respnn; on Summy mornrng; the .~varian Belgium, 9reece: PG~aJ. and erDIIieht 'Qffi~ w~e closed ,OJ!:.. ~.
-Central Afrlcan~Federatlon m a SIble fer the lVImlstry of'N-atIcna. Interior 1\linister' Herr, Heinrich Soain " _" saturday it 'Was PQ sible 'that. a . "
different form, Defence and haVIng served m th~ Junker 'said. - ",,- "'.' -" ,- " ,'_ . - __ letter .would be found on Monday.', , ,', ')'
army for. a long time. my COUSC)- . . _ _: ' , -Herr"]unker tord rePorters lateF" ..' < • '. =' _ " , ~ '.' '" '
Mr. Kaunda was replymg to :.1.:: ence prompts me to convey my Herr Junk-er told a Christian mat M.'Bidault and his two aides Herr: Junker said Police projec>att~(}k ,on .1'Iorthe::n Rhodes' fir, deepest and most Sll1cere thankS Demo.cratlc party meeting that -M. ",-ere "detained" nt' not'ar.rested. t10ffi would: 00'maintamed- until'a', .
Actmg Governor RIchard Layt b~ to- the esteemed, comm'lndants, Bidault' was aetamed·. together: . " ~ :aeciSion had'been'made on;,.' ~. '-, .
Mr_ ~umbula and tva. rep':>Fl officers C1nd army personnel who wIth" t':vo aides. and..-,-' a, Dutcil He saId Bavanan- 'authOrfties Bld811It's request :lor - poliffcal '.tha~ ~l~ht UFP members .mte,?d- have rendere~ valuabl,e assIstance Journa1~ .~ -,' _ :had obtamed clues't.o !\1-. Bldault's asylum,;' ,: ,-=-' , '. . _. - -
ed Jor~mg an ~C attack on l~Ir and co-operatIon for tne adnn:: _ " , " .-, ~ereabol:lts,irom a Frgnch news: 'H~ satd, inVestigations -Into- :-1\1.
Layt ill the legislature. ~ent of the co~try and m~d~.- . ·-Herr J.:unker said-' M. Bidault paper - '.. . Bidault's' actiVffies woUId be 'eon-~~ ,
Dlzmg the chivalrous Afgh,an- had asl-;ed ro,' wlitlcal- asyliim'in ' , '. .tinu:ing, and his arres( at' a lat~·~Addressing '2,000 rain-drenched army . " , d - I' ' .
'followers at an open rally' . ~ We-t'G~-manYin.a'!etter"to~ HerrJun:fu=s~ a.decision9ns,tage,was,.~~excude~_,'
h M K d 'd '-hT St hI D' -Chance-lie. Dr.. Konrad Adenauer _L BJ(lawt s request £01" l!SYlum , 0 'ere,~ r aun a Sal' vv e are a e emocracy . b -a . '.- , ,-f' b . rl''' . , . H . J k '<d --. t ~>:: .faciIlg a cTJtJ(~al time which if we 'Dunna t:h.ec past years; it was. tree a-ys ,a~o. : ..' . na_ ,-0 • e ma...e - as soon,as I?Os~-, . ex,. . un er ~ ~"il' U-le.p1{);'.
don't handle carefuHy m~y lead posslble~wIfh tlie- strong support'. ,_ ,_. ,..: .:-.- - bl;," }o-L'!3:dauILilio. !!lann~ to ~ent ,h::-.Wi1,t~?e' eenside!~ ~,~,;
to more loss of ltfe than happen- of the people of Afghanistan and 1\1. Bldau!t '.' ent In.to eXll~early ~SK. tl}e ~a~ ~~an G<:,:e!!1~~nt fer u~es!red:'1?relgt;t.e~,Wh~~ this{
ed before" th.e efforts of-young men working last y~ar ~nd !~ A~gusta :v.arr~t asytum .' ,', _.' .' _wjll:ha~ J~r:' aepe?ds~on ~e " ,Mr~ Kaunda attacked Mr, Nku- In Government offices to intr,o-- for f!lS., arrest was >IS~~ ,_lD ,~ ~n Ba,rm la~t'mgh~ not~g ",:,~~.~come ~()r-- t1i,e,1D'l~ation~< ='.,
mbula for criticizing the Actmg duce changes In the economic life. Fr~ce Fr~nch j~t.i~o::sour:~~s ~J;lown about ~ re~u~"t !o-r~ p-~lifu, ' . , _-'._, " ,
'Governor the same way as 'the of the peol,'lle; the development af- Sal~ lie_w~ wan1,;o f01' ",plot~Jng Q~. as!lum,.?ji, ~~ flida~!·to Dr:.._ 'f?e' West 'Gernr~ ~t.eI1or' .
. . 'UFP"." " ' . fairs of the coun:try: and partly. in ag~~t t1!e ~tat~. ; - __-;. '.' " ~~e~:auer. - - " ' ~rUll~Y' ,h!tt"prep~d a:~ ot,
~ . ..Mi. .Kaupda.sai,d tha~ \Vc!len:he sopial msh~tions, ": _> :>: __ '.''; ':..';--", ... , ',: ~" L J::"', '. , - ' • -_'.I' '.' . ," __ :...?D~es:t.r.e<! O~ }eaders: mclud:'. ".'.';~.e"£9Di~_<! ~Und<iY. from a, xHrai.. .on.~ year agC?, the- fi~ ~,; Five_-;~:S:p~ber .fn~.~ta1i~fIii-r" ~4f. ,~o~ernpent-<~t~an.-~~ mg l'4', ~1~l3:~-t, ~~r. ~esJ~. de.
:,tom, h.e ]'eceiyeg ~~ports tha~ sqme..-X.ea~-J . .EconmtCr • ,;Dev~19RmeD~ ten(lJ:...:~.-:.-~n<:lllnc.e'~ ,¥at \1. e""are,_tI:Y},ll~ to c.lli~fY pungs:. Gatille:s: VlSit 0 ,Wei!. ~.n:nany,_
, of Jii¥'follow.ers,;hae:J.been~teqoJ;lZ- P!an~fot.:·the.: cp~~ty;,S:,J;ecpnstE-~·~.~~~1', PreI1ll!!F:.. ~d-,-be~.~- r ,',~'__., ...::- -" - •• -j,: .£-::- , ' . -. ~ -S~Ptepib~I'- .~e .list' ~ ,Still;.
ed·~Y AN~ ..member~ m' tAr.~ !ion~epdeP-J>u~~I~~_.tI!eco_~ed ~.--"!he.,.fr~~~~.oj;,,,~s -~;Iiitenq~-~~SPQk~.:"aIi!l, -~ ,futetiot: --'1t!lDl~'
- jireas. - second PllUl was-Iaun~eq ~affe~- C!i.bl(:e~.~.':und~~~1~:1o~elg- .s<!~d it:M·13!-da.ult~, ~e.<l:cu:st' Ea~ , _ (CoateL on p~e 4), . '
~ ~ - .&.. - - - -- - - -
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